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Este trabalho teve como principal objectivo estudar a eficiência da utilização de três 
tratamentos distintos com o efeito macho – efeito macho, FGA (-14 dias) + efeito macho e FGA 
(-7 dias) + efeito macho – na interrupção do anestro sazonal em ovelhas da raça Churra 
Galega Bragançana. De acordo com os resultados obtidos, no mês de Maio, 89,6% das 
ovelhas Churras Bragançanas estava em anestro sazonal. O efeito macho per se foi pouco 
eficaz na interrupção do anestro sazonal. Os tratamentos prévios com progestagénios, em 
particular, o de longa duração (14 dias), melhoraram significativamente a resposta ao efeito 
macho das ovelhas Churras Galegas Bragançanas. 
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